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وزن هنگام تولد از شاخص های مهم سلامت نوزاد در هر جامعه ای است و به عنوان وسيله ای جهت مقدمه: 
گرم وزن ۰۰۵۲سنجش پيامد بارداری در نظر گرفته می شود. نوزاد کم وزن نوزادی است که هنگام تولد کمتر از 
يکسال به ويژه نوزادان ، کمبود وزن داشته باشد . از آنجايی که يکی از عمده ترين علل مرگ و مير کودکان زير 
هنگام تولد است، می توان باشناسايی عوامل خطر مؤثر در بروز آن تا حدودی از تولد چنين نوزادانی پيشگيری 
نموده و در نهايت مرگ و مير و ناتوانی های وابسته به آن را کاهش دارد که اين امر مستلزم انجام تحقيقاتی 
زم و به کار گيری آنها در برنامه ريزی های بهداشتی است . از طرف ديگر شيوع و درجهت گردآوری اطلاعات لا
ثابت نشده است و WBL در مناطق مختلف متفاوت است. همچنين تا کنون اثر اپيوم بر WBLعوامل خطر
معتاد بر تولد مستلزم انجام مطالعات زيادی است، بر آن شديم تا با انجام مطالعه ای با هدف تاثير اپيوم در مادران 
 افضلی پور، به بررسی اين موضوع پرداختيم. زايشگاهدر زنان باردار مراجعه کننده به  WBLنوزاد 
مطالعه ی حاضر از نوع توصيفی مقطعی بود . اين پژوهش به منظور بررسی تاثير اعتياد به اپيوم در  روش اجرا:
بيمارستان افضلی پور کرمان در سال  زايشگاهکننده به  در زنان باردار مراجعه WBLمادران باردار بر تولد نوزاد 
خانم باردار مراجعه کننده به زايشگاه زنان زايمان بيمارستان  ۰۰1انجام شد . جامعه ی مورد مطالعه شامل  8931
خانم باردار  ۰۵افضلی پور کرمان بود که با روش نمونه گيری در دسترس انتخاب شدند . جمعيت آماری شامل 
خانم باردار مراجعه کننده به  ۰۵کننده به درمانگاه بود که در شرح حال مورد اعتياد به اپيوم بودند و  مراجعه
زايشگاه که در شرح حال وابستگی به ماده ی خاصی به ويژه اپيوم نداشتند .پس از کسب رضايت شخصی به 
نوزادانشان وارد مطالعه شدند. اطلاعات  صورت کتبی مادران باردار سالم و مادران باردار مورد اعتياد به اپيوم و
مورد نياز با استفاده از فرم طراحی شده جمع آوری شدند . پس از جمع آوری داده ها ، اطلاعات با استفاده از نرم 
مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند و نتايج با مقايسه ی دو گروه  با استفاده از روش های آمار  ۵۲نسخه  sspsافزار 
 و تحليلی گزارش گرديد . توصيفی 
مادر و نوزادانشان در دو گروه مصرف کننده اپيوئيد و غير مصرف کننده اپيوئيد مورد  ۰۰1در اين مطالعه  تایج:ن
بررسی قرار گرفتند.نتايج نشان داد که تعداد فرزند، سابقه سقط، سابقه تولد نوزاد با وزن کم و تعداد حاملگی در 
تولد نوزاد با وزن کم در حاملگی اخير در مادران مصرف دو گروه مورد مطالعه تفاوت معناداری نداشت. اما فراوانی 
نوزاد  9کننده اپيوئيد به طور معناداری بيشتر از مادران سالم بود به طوری که در مادران مصرف کننده اپيوئيد 
 ) با وزن کم متولد شدند که اين تفاوت از نظر آماری%4نوزاد ( ۲) با وزن کم و در گروه مادران سالم تنها %81(
 ۰6/89±7/۲8نتايج نشان داد که ميانگين وزن مادران مصرف کننده اپيوئيد  )520/0=eulavp(معنادار بود. 
کيلوگرم بود که از نظر آماری تفاوت معناداری مشاهده نگرديد.  ۲6/81±۵/18کيلو گرم و در مادران سالم 
، )353/0=eulavp(ی، سن باردار)391/0=eulavp(.همچنين ميانگين سن مادران )590\0=eulavp(
در دو گروه مورد  )734/0=eulavp(و افزايش وزن مادران حين باردار  )980/0=eulavp(مادران  IMB
 بررسی اختلاف معناداری نداشتند.
نتايج مطالعه حاضر حاکی از تاثير مصرف اپيوئيد بر تولد نوزاد با وزن کم در مادرانی که مصرف  نتیجه گیری:
ميباشد. اين تاثير می تواند به طور مستقيم با اثر بر جنين يا ساير عواملی که منجر به تولد  کننده اپيوئيد هستند،
نوزاد با وزن کم می شود، باشد. لذا می توان به خانم هايی که جهت مشاوره قبل  از بارداری مراجعه ميکنند 
بهداشتی و درمانی نيز آموزش  عوارض مصرف موادی همچون اپيوم بر جنين را گوشزد نمود و به مراجعين مراکز







Introduction: Birth weight is one of the important indicators of neonatal health in any society and 
is considered as a tool for measuring pregnancy outcome. A low birth weight infant is a baby 
weighing less than 5 grams at birth. Since birth deficiency is one of the major causes of infant 
mortality, especially infants, it can be prevented to some extent by the birth of such infants and 
ultimately mortality and disabilities. It depends on the need to conduct research to gather the 
necessary information and apply it to health planning. On the other hand, the prevalence and risk 
factors of LBW are different in different regions. Also, the effect of opium on LBW has not been 
established so far, and further studies are needed to investigate the effect of opium on LBW 
mothers in pregnant women referred to Afzalipur clinic. 
Methods: This was a cross-sectional descriptive study. The purpose of this study was to evaluate 
the effect of opium addiction in pregnant women on the birth of LBW neonates in pregnant women 
referred to Afzalipour Hospital in Kerman. The study population consisted of 100 pregnant women 
referring to Maternity Hospital of Kerman Afzalipour Hospital in Kerman. The statistical 
population consisted of 50 pregnant women referring to opiate addiction clinics and 50 pregnant 
women referring to maternity hospitals who had no history of dependence on any particular 
substance, especially opium. Healthy pregnant mothers and pregnant mothers with opium and their 
neonates were included in the study. Required information was collected using the designed form. 
After data collection, the data were analyzed using SPSS software version 25 and the results were 
compared by two groups using descriptive and analytical statistical methods. 
Results: In this study, 100 mothers and their neonates were evaluated in two groups of opioid and 
non-opioid users. Results showed that number of children, history of abortion, history of low birth 
weight, and number of pregnancies in the two groups were different. It was not significant. But 
the frequency of low birth weight infants in recent pregnancy was significantly higher in opioid 
consuming mothers than in 9 opiate consuming mothers (18%) with low birth weight and in the 
healthy mothers group only 2 (4) %) Were born with low birth weight, which was statistically 
significant. (pvalue = 0.025) Results showed that the mean weight of opioid consuming mothers 
was 60.98 7 7.82 kg and in healthy mothers was 62.18 5 5.81 kg which was not statistically 
significant. Mean maternal age (pvalue = 0.193), gestational age (pvalue = 0.353), maternal BMI 
(pvalue = 0.09), and maternal weight gain during pregnancy (pvalue = 0.95). 437) There was no 
significant difference between the two groups. 
Conclusion: The results of this study indicate the effect of opioid use on low birth weight infants 
in mothers who are opioid users. This effect can be directly related to the effect on the fetus or 
other factors that lead to the birth of a low birth weight baby. Therefore, women who are referred 
for prenatal counseling can be reminded of the side effects of opiates such as opium on the fetus, 
and educate health care providers to reduce the incidence of these complications. 
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